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Аннотация: Мақолада автомобиль йўллари учун асфальтобетон 
композицияси олишда, композицион қопламаларнинг мустахкамлик 
хусусиятлари, силжишга чидамлилигини, ёрилишга чидамлилигини, иш 
фаолияти ва узоқ муддат хизмат қилишига олиб келувчи механик 
фаоллаштирилган табиий дарё ва чўл қумлари, ингредиентлар билан 
тўлдирилган самарали композицион материалларининг таркиби юзасидан олиб 
борилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. 
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Abstract: The paper presents the results of an investigation of the composition 
of asphalt-concrete compositions for effective composite coatings obtained by filling 
the mechanical composition of activated natural and river sands and ingredients that 
will lead to an increase in strength, resistance to cracking, and an increase in the 
service life of composite coatings. 
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Мустақиллик йилларида вилоятлар ва туманларнинг маъмурий 
марказларини боғловчи кенг тармоқли транспорт алоқалари ҳамда 
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давлатлараро хавфсиз транспорт ташувларини таъминлашга қаратилган йўл-
транспорт инфратузилмасини ривожлантириш бўйича катта миқёсдаги ишлар 
амалга оширилди.  
Айни вақтда, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини бошқариш 
тизими, автомобиль йўлларини сақлаш, таъмирлаш, реконструкция қилиш ва 
қуриш ишларига йўналтирилаётган маблағлардан фойдаланиш 
самарадорлигини ошириш ҳамда ана шу йўлларнинг бугунги кундаги ҳолати 
билан боғлиқ бир қатор муаммолар ҳал этилмасдан қолмоқда. Мамлакатимизда 
автомобиль йўллари тармоғи бўйича юзага келган ҳақиқий ҳолат ва 
ривожланиш даражаси йўл хўжалигининг барча йўналишларига доир аниқ ва 
самарали чора-тадбирларни ишлаб чиқишни, автомобиль йўлларини 
бошқаришда ҳамда иқтисодиёт ва аҳоли эҳтиёжларига мувофиқ 
республикамизда йўл тармоғи ҳолатини сифат жиҳатидан ўзгартиришга 
қаратилган қўшимча чоралар қабул қилишни тақозо этмоқда.  
Шунинг учун мамлакатимизни иқтисодий ривожланишининг муҳим 
соҳаси бўлган инновацион технологияларнинг истиқболли ривожланишини 
белгиловчи замонавий талаблар билан боғлиқ бўлган транспорт 
коммуникациясини ривожлантиришни яхшиловчи, йўл қурилиш ишларини 
ривожлантириш ҳамда автомобил йўлларини хизмат муддатини оширишда 
сифатни оширувчи деформацион-силжишга ва ёрилишга бардошли бўлган 
композицион материалларни яратишга алоҳида эътибор қаратилган.  
Автомобиль йўллари қопламаларини деформацион-силжишга бардошли ва 
хизмат муддатини оширишни таъминлаш, хусусан, юқори ва иссиқ иқлим 
шароитларида махаллий ва иккиламчи хомашёлар асосидаги органоминерал 
компонентларни физик-механо-кимёвий модификациялаб, гомоген 
асфальтбетон композицияси олиб, автомобил йўллари қопламаларини 
таъмирлаш ва қурилишида фойдаланиш мумкин.  
Маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида физик-механик-кимёвий 
модификацияланган органоминерал ингредиентлардан деформацион-силжишга 
бардошли композицион асфальтбетон материаллари ва улар асосида йўл 
қопламаларининг самарали таркибини ишлаб чиқиш, автомобил йўллари, 
кўприклар ва аэродромлар йўллари қопламаларини хизмат муддатларини 
ошириш, юқори деформацион-силжишга бардошли ва физик-механик 
характеристикали композицион асфальтбетон материаллар олишнинг ва уларни 
хоссаларини ўрганишнинг муҳим қонуниятларини ўрнатиш асосий мақсадир.  
Тадқиқот объекти сифатида БНД 60/90, БНД 40/60 битуми, шебен, қум, 
госсипол смола, модификацияланган кукунсимон госсипол смола, озекерит 
чиқиндиси танлаб олинди. 
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ГОСТ ларда қабул қилинган талабларга мос ҳолда юмшаш ҳарорати, 250С 
ҳароратда чўзилувчанлик, игнани ботиш чуқурлиги, бетон билан боғланиш 
мустаҳкамлиги, сув шимувчанлик ва композицион материалларни физик-
механик хоссаларини аниқловчи бошқа стандарт усуллардан фойдаланилди. 
Юқори адгезияли ва физик-механик хусусиятга эга бўлган, кескин 
ўзгарувчан иқлим шароитида юқори деформацион силжишга, сиқилишга ва 
ёрилишга бардошли (юмшаш ва мўртлик харорати юқори бўлган) композицион 
асфальтобетон ишлаб чиқиш долзарб муаммо хисобланади. 
 Мақсадга эришиш йўлида бир қатор асфальтобетон копламасини 
таркибини ўрганиб, тахлил қилиб чиқилди. Силжиш ва ёрилишларга сабаб, 
асфальтобетон қопламасини таркибидаги шебен билан битум орасидаги 
боғланиши ва асфальтобетон қопламалари таркибидаги эркин битумлар 
хисобига экан. Бу муаммони бартараф этиш мақсадида бир қатор илмий 
изланишлар олиб борилди. Ишлатилаётган битумларни физик-хоссаларини 
текшириб ГОСТ талаблари билан солиштирилди.(1-жадвал) 
1-жадвал  
Битумларни солиштирма характеристкалари 
Жадвалдан кўриниб турибдики, йўл қурилишида ишлатилаётган 
битумларни физик-механик хоссалари ГОСТ талабларига тўлиқ жавоб 
бермаяпти. Шунинг учун битумни таркибига ингредиентларни қўшиб, битумни 
физик-механик хоссаларини ошириш керак. 
Битумнинг физик-механик хоссаларини ошириш мақсадида, тадқиқот 
ўтказилди. Тадқиқотлар натижаларига кўра асфальтобетон қопламаси олишда 
ишлатилаётган БНД 60/90 битуми таркибига госсипол смола, 
Кўрсаткичлар номи 
Меъёр ГОСТ 11952-66 
бўйича 
Олинган натижалар 
БНД 60/90  БНД 40/60  БНД60/90  БНД40/60  
Игна ботиш уқурлиги (пенетрация): 









Юмшаш ҳарорати, 0С, 
(ГОСТ11505-66)  
 47  51  45  49  
Фрааса бўйича мўртлашиш 
ҳарорати, 0С, (ГОСТ11507-65)  
-15  -12  -15  -10  
Чўзилувчанлик 250С, мм, 
(ГОСТ11505-65) камида  
55  45  54  44 
Сув шимувчанлиги, %, 
(ГОСТ11508-65)  
0,3  0,3  0,25  0,25  
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модификацияланган кукунсимон госсипол смола, озекерит кукуни қўшиб 
битумни модификацияланди ва асфальтобетон композициясини олишнинг 
таркиби ишлаб чиқилди.(2-жадвал) 
 2-жадвал 














Битум БНД 40/60 6 4 4 4 4 
Модификацияланган 
кукунсимон госсипол мола 
 
1 1 1 1 
Озекерит чиқиндиси  1 1 1 1 
Шебен 45 45 45 45 45 
Қум  41 41  41  41  41 
Минерал тўлдиргич 8 - - - - 
Механик фаоллаштирилган қум - 8 8 8 8 
Жами 100 100 100 100 100 
Тадқиқот натижаларига кўра, дарё ва чўл қумларини дисмембратор 
қурилмасидан фойдаланиб механик фаоллаштириб, минерал кукун ўрнида 
фойдаланилди. Тадқиқотлар натижасига кўра, дарё қумларидан фойдаланилса, 
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Яратилган деформацион-силжишга бардошли 




















Сувга тўйинганлик, ҳажмга 
нисбатан % ларда, дан кўп 
эмас 
10,0 4,92 5,24 5,82 6,18 
Сувшимувчанлик, ҳажмга 
нисбатан % ларда, дан кўп 
эмас 
3,0 1,142 1,156 0,168 0,175 
Махаллий ва иккиламчи органик ва ноорганик хом ашёлар асосида 
механик, эксплуатацион ва термобарқарорлик хоссалари яхшиланган, арзон, 
ишлаш муддати узайтирилган, физик-кимёвий модификацияланган 
асфальтобетон композициясини олиш технологиясини ишлаб чиқилди. 
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Тадқиқотларнинг дастлабки натижаларига кўра, битумларни махаллий 
ингредиентлар асосида модификациялаш илмий асоси аниқланди ва у асосида 
самарали асфальтобетон композициясини таркиби ишлаб чиқилди.  
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